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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan pengelolaan
administrasi kependudukan di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan disain penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik
pengabsahan data melalui derajat kepercayaan, Keteralihan dan Ketergantungan.
Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan
penarikan serta pengujian kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaksanaan pengelolaanadministrasi kependudukan di Kecamatan Marioriwa Kabupaten Soppeng sudahdilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil penelitian dilapangan yang didasarkandengan lima fokus penelitian yaitu 1) efesiensi pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3)koordinasi pimpinan dan bawahan, 4) responsivitas pegawai dan 5) sarana danprasarana. Dari hasil kelima fokus penelitian, semuanya enunjukkan hasil yang baiksehingga pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sudah efektif.

